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St ate of Haine 
OFFICE OF TH2 ADJUTANT G3lTSilAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
____ s_an_ f_o_r_d _______ , Mai ne 
Date JUf'e 28 , 1940 
Name Ernestine Doir on 
Street Address 18 Island Ave. _____ _;.. ____________________ _ 
City or Tovm _ __.s ..... a .... u .... f .... a .... r ... d""l,,........} .... fe.,., _____________________ _ 
How lon;:; in United States 44 yrs . How lone; i n ldai ne ___ 4_4~ yr_ s_._ 
Born i n "Yarwick P. Q. Canada Dat e of birth Aur; . 18 , 1890 
If marr ied , how many ch:i.ldr en __ l_O ____ Occupat ion Housewife 
Name of empl oyer__,.. _ _ _ A_t_ H_o _ m_e ____________________ _ 
( r renent or l ~st) 
Addr ess of eraployer _________________________ _ 
Ene;l i sh _ _ ____ s ) eal: ___ Y_e_s ___ Read Yes Ur i te ___ _.Y.,.e_s __ 
Othe r l angua1,;ei; __ F_r_e_n_c_h ______________________ _ 
Have you made a~pl ication for citizcnship? ___ ro ____________ _ 
Have you ever had r:i.ili tary Ge rvice ? ______ IT_o ___________ _ 
If so, where? ____________ ,·.rhen? ______________ _ 
Signature~~/ 
Witness 
